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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.823/62 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor Sánche:;-Barcáiztegui
al Capitán de Fragata (AS) don Luis Lago López,
que cesará como , Segundo Comandante del crucero
Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NTETO
Orden Ministerial núm. 3.824/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Alejandro
Mac-Kinlay Leiceaga cese en la Plana Mayor de
la Escuadrilla de Corbetas y embarque en la fra
gata Legazpi.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.825/62 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (F) don Jorge Calvar
Gross cese en la fragata Sarmiento de Gamboa y pase
destinado al destructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.826/62 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Ramón Rodríguez
Lucas cese en la fragata rápida Rayo y embarque en
el destructor Alcalá Galiano.•
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio del959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.827/62 (D). « Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Joaquín Michavila
Pallarés pase destinado a la corbeta Villa de Bilbao,
cesando en la fragata rápida Meteoro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
1-4:xcmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.828/62 (D).—S dis
pone que el Alférez de Navío I). José L. Piury Gon
zález pase destinado a.. la corbeta Atrevida, cesando
en la fragata rápida Meteoro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. _...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.829/62 (D). Se
aprueba la determinación adoptada en 10 de octubre
último por el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz disponiendo que el Capitán de In
tendencia D. Francisco Javier García de Paredes y
Núñez de Prado se hiciera cargo de la Habilitación
del Centro de Adiestramiento de dicho Departamento,
sin cesar en su actual destino y en relevo del Oficial
de su mismo empleo D. Manuel Garcés de los Fa
yos Ristori.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.830/62 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz dis
poniendo que el Teniente de Intendencia D. José
Luis Espósito Bueno se hiciera cargo, el 12 de enero
tíltimo, de los destinos de Habilitado de la E.T.A.N.,
C.1.A.T.A.N., y remolcador R. R.-29, sin cesar corno
Auxiliar de los Servicios Militares y Fuerzas Su
tiles del Arsenal de La Carraca y en relevo del Ca
pitán de Intendencia D. -Jesús Sánchez-Ferragut de
Benito, que pasó a otro destino.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.831/62 (D).--A propuesta de la Junta Inspectora Superior de Construcciones, Suministros y Obras de la Marina, se nombraVocal Económico-Legal de la Inspección Accidental
para inspeccionar las obras de la nueva Ayudantía Militar de Marina de Sagunto al Teniente de Intendencia D. Antonio Garáu García, sin perjuicio de
su actual destino.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.832/62 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera clase D. Manuel
Luis Mellado López cese en el Instituto Hidrográfico
de la Marina y embarque en el buque-hidrógrafo
Malaspina, en relevo del de su igual clase D. JoséTeruel y Gregorio de Tejada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos Amarradores.
Orden Ministerial núm. 3.833/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena y una vez terminadas las prácti
cas reglamentarias a que se refiere la Orden Minis
terial de 16 de noviembre de 1945 (D. O. núm. 265),
se nombra Práctico Amarrador del Arsenal de di;
cho Departamento al Alférez de Navío (m) don'«
Angel Ramos Díaz.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Asignaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.834/62 (D).—Se dis
pone que el Comandante Médico D. Antonio Pita
Tovar, sin desatender su destino como Secretario
de la Junta de Reconocimientos y de la Jefatura
de Sanidad de la Jurisdicción Central, quede asig
nado a la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.835/62 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Cocinero) Vicente Herrero Máiquez cese
en su actual destino y pase a prestar sus servicios a
la fragata Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.836/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) Hilario Mar
tínez Cazorla pase a la situación de "jubilado", can
sando baja en la de "activo", el día 10 de mayo del
ario próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.837/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Montador de Máquinas) varisto
Lucena Estudillo pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 29 de mayo
del ario próximo, por, cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.838/62 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Químico) José Miguel Garcés Lago
or
Ib
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pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 29 de mayo del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 3.839/62 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Artificiero) Diego Martínez Marín
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 24 de abril del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Maarid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal. e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.840/62 (D).—Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza de
la Armada (Mozo de Clínica) José Antonio Capote
Iglesias pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 7 de mayo del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.841/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Antonio Hernández Ros, con la catego
ría profesional de Segundo Mayordomo, para pres
tar sus servicios en la fragata Sarmiento de Gamboa.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo' de la Marina
Mercante y de la del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), según dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147) y Orden Ministerial de Trabajo de 23 de
mayo de 1962 (B. O. del Estado núms. 127, 154
y 155).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario antes mencionada,
y el 25 por 100 del sueldo inicial, en compensación
a la participación en el sobordo, que fija la de la Ma
rina Mercante ; no siendo considerados como sala-'
rio base, y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al
del Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada, y la de vestuario será de mil qui
nientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por do
zavas partes y meses vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario, en relacié)n con los artículos 274 v 277
de la de la Marina Mercante, de conformidad con la
Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo del año
en curso antes expresada, que modifica fundamental
mente la Reglamentación Nacional de Trabajo en la
Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares v Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro Meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en relación con el artícu
lo 375 de la Reglamentación Nacional de Trabajo
de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos adminstrativos a
partir del día 31 de julio de 1962, en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
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ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayode 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.842/62.—A propuesta
del Comandante General de la Bá-se Naval de Ba
leares y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación. con carácter fijo, del pai
sano Sebastián Serra Cerda, con la categoría pro
fesional de Segundo iNlayordomo, para prestar sus
servicios en el crucero Méndez: Núñez.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la Mari
na Mercante y de la del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos :NIilitares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
( D. O. núm. 58), según dispone la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147) y Orden Ministerial de Trabajo de 23 de
mayo de 1962 (B. O. del Estado núms. 127, 154
y 155).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada y el 25 por 100 del sueldo inicial, en compensa
ción a la participación en el sobordo, que fija la de
la Marina Mercante ; no siendo considerados como
salario base, y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la. Armada, y la de vestuario será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas
partes y meses vencidos, fundada en el artículo 61
de la Reglamentación (lel personal civil no funcio
nario, en relación con los artículos 274 y 277 de la
de la Marina Mercante, de conformidad con la Or
den Ministerial de Trabajo de 23 de mayo del año
en curso antes expresada, que modifica fundamen
talmente la Reglamentación Nacional de Trabajo en
la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil n'o funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en relación con el .11-i-11:su
lo 375 de la Reglamentación Nacional de Trabajo lie
la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Maycirdonio
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 2C3),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 31 de julio de 1962, en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
••■•••
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Concurso para la provisión de dos plazas de Jefe de
Departamento vacantes en el Instituto Español de
Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 3.843/62.—Existiendo
en la actualidad en el Instituto Español de Ocea
nografía dos plazas vacantes de Jefe de Departamen
to, con sus correspondientes dotaciones económicas
presupuestarias, asignadas a las Especialidades de
Biología (Zoología v Botánica Marinas) e Ictiomet-ría
y Estadística, este Ministerio, a propuesta de la Di
rección General del Instituto Español de Oceano
grafía, convoca la provisión de las referidas plazas
en reglamentario concurso de méritos, que, de acuer
do con el vigente Reglamento del Instituto, se regu
lará por las siguientes bases :
Primera. Podrán concursar a la plaza de Jefe
del Departamento de Biología (Zoología y Botánica
Marinas) los Directores de Laboratorio del Institu
to Español de Oceanografía especializados en la ma
teria a que se refiere la vacante, que tengan el título
académico de Doctor o Licenciado en Ciencias Na
turales.
Segunda. Podrán concursar a la plaza de jefe del
Departamento de Ictiometría v Estadística los Di
rectores de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía especializados en la materia a que se
refiere la vacante o los Especialistas de reconocida
competencia que tengan el título académico de Doc
tor o Licenciado en Ciencias Naturales.
Tercera. Podrán tornar parte también en estos
concursos los Catedráticos de Universidad que ex
pliquen materias similares y que se hayan distinguido
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por sus trabajos en la investigación de la rama res
pectiva de la Oceanografía.
Cuarta. Dado el carácter de Organismo Autóno
mo del Instituto Español de Oceanografía y no es
tando aún redactado el Estatuto de Funcionarios de
tales Organismos, ni dictada la Ley Fundacional, los
concursos serán resueltos por este Ministerio, previa
propuesta de la junta Técnica del Instituto, aproba
da por la Dirección General del mismo, si dicha
propuesta recae en funcionarios del Estado en pro
piedad, ya existentes, dependientes del Instituto Es
pafiol de Oceanografía, o por el Consejo de Minis
tros, previos los mismos- trámites preliminares, si la
propuesta se refiere a funcionarios de otros Ministe
rios o a no funcionarios.
Quinta. Si las necesidades del Servicio así lo hi
ciesen conveniente, los designados para ocupar las
vacantes convocadas a provisión podrán ser destina
dos a los Laboratorios costeros.
Sexta. Las instancias para tomar parte en los
concursos, dirigidas a mi Autoridad, serán presen
tadas en la Secretaría General del Instituto Espa
ñol de Oceanografía, en el plazo de treinta días na
turales a partir de la publicación de esta convocato
ria en los periódicos oficiales.
Séptima. Los concursantes aportarán para infor
macion de la Junta Técnica del Instituto cuantos mé
ritos y circunstancias estimen oportunos. La Junta
Técnica podrá recabar a su vez de los concursantes
la información documental complementaria que es
timase conveniente.
Octava. Las plazas estarán dotadas del sueldo de
veintiocho mil seiscientas veinte pesetas anuales, que
para las mismas consignan los vigentes Presupuestos
del Ministerio de Marina (concepto 251-1114), y
de los emolumentos complementarios regulados para
el personal científico del Instituto Español de Ocea
nografía de su clase y categoría.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Concurso de traslado.
Orden Ministerial núm. 3.844/62.—Existiendo
en la actualidad dos plazas vacantes de Ayudantes
de Laboratorio del Instituto Español de Oceanogra
fía, correspondientes a los Departamentos de Biolo
gía y con destino en el Laboratorio Oceanográfico
de Santander, este Ministerio, a propuesta de la Di
rección General del Instituto Español de Oceanogra
fía, convoca la provisión de dichas vacantes en pre
ceptivo, previo concurso de traslado, entre Ayudan
tes de Laboratorio del Instituto Español de Oceano
grafía, de la Especialidad Biológica.
Las instancias para el concurso, dirigidas a mi Autoridad, serán presentadas en la Secretaría Gene
ral del Instituto Español de Oceanografía, en el pla
zo de treinta días naturales a partir de la fecha de
la publicación de esta convocatoria en los periódicosoficiales.
El concurso será resuelto por este Ministerio, pre
via propuesta de la junta Técnica del Instituto, apro
bada por el Director General del mismo.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Concurso-oposición.
Orden Ministerial núm. 3.845/62.—Existiendo
vacantes de Mozos de Laboratorio en el Instituto
Español de Oceanografía, este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la Dirección de dicho
Centro, ha resuelto convocar concurso-oposición para
la provisión de dos plazas de Mozos,de Laboratorio
con destino en los Laboratorios de Vigo y Santan
der, respectivamente, con sujeción a las siguientes
normas :
1•a No estar afectado por ninguna de las incapa
cidades físicas comprendidas en el cuadro de exen
ciones de la Marinería.
2.a Ser de edad superior a veintiún arios y no ex
ceder de los treinta y cinco en el día de la publicación
de esta convocatoria en los periódicos oficiales.
3.a Será mérito preferente el haber trabajado en
los Laboratorios del Instituto Español de Oceanogra
fía o poseer título de Capataz de Cultivos Marinos
o de cualquier otra Especialidad de aplicación a los
trabajos que han de desarrollarse.
4.a En la resolución del concurso-oposición se
tendrán en cuenta las normas establecidas en la Ley
de 25 de agosto de 1939.
5.a Dado el carácter de Organismo Autónomo del
Instituto Español de Oceanografía, y no estando aún
redactado el Estatuto de Funcionarios de tales Or
ganismos, ni la Ley Fundacional, como el ingreso de
los Mozos de referencia supondría su conversión auto
mática en Funcionarios del Estado, el concurso-opo
sición se resolverá por el Consejo de Ministros. a
propuesta del Ministro de Marina y previa la de
los Directores de los Laboratorios referidos, aproba
da por el Director General del Instituto Español de
Oceanografía.
6.a Los concursantes podrán ser sometidos a las
pruebas de competencia y aptitud que se estimen ne
cesarias.
7.a Los concursantes deberán dirigir sus instan,
cias, en el plazo de treinta días naturales a contar
de la fecha de publicación de la convocatoria, al Di
rector General del Instituto Español de Oceanografía, Alcalá, 27, 4•° piso, Madrid ; debiendo presentar
los señores concursantes aprobados los siguientes do
cumentos :
a) Certificación de la inscripción de nacimiento
en el Registro Civil.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Certificado médico acreditativo de no pade
cer ninguna de las afecciones detalladas en el cuadro
de exenciones de la Marinería, expedida con el visto
bueno de la Autoridad de Marina.
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8.a Los nombramientos tendrán carácter provisional durante un ario y serán confirmados previo elinforme favorable del correspondiente Director de La
boratorio a que los nombrados hayan sido destinados.
9.a Los nombrados percibirán el sueldo anual de
9.600 pesetas, más dos pagas extraordinarias de su
sueldo, así corno trienios de 1.000 pesetas cada uno.
consignados en el vigente Presupuesto de este Mi
nisterio, para las plazas objeto de este concurso
oposición.
Madrid, 7 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herrnenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo Vallespín
Raurell, con antigüedad de 19 de julio de 1961, a
partir de 1 de agosto de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
•
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Martín
Ramis Estrañy, con antigüedad de 31 de julio de
1961, a partir de 1 de agosto de 1961: Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la que le corresponde como com
prendido en el artículo 29 del vigente Reglamento
de la Orden, reformado por Decreto de 23 de di
ciembre de 1957 (D. O. núm. 10 de 1958).
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Manuel
Escobar Ruiz, con antigüedad de 1 de junio de
1962, a partir de 1 de junio de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Ricardo Díaz Cas
teleiro, con antigüedad de 10 de junio de 1962, a
partir de l•de julio de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico (Oficial segundo), activo, don
Evaristo Fernández Alonso, con antigüedad de 28
de mayo de 1962, a partir de 1 de junio de 1962.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Manuel
Bellas López, con antigüedad de 21 de noviembre
de 1961, a partir de 1 de diciembre de 1961. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La an
tigüedad que se le asigna es la que le corresponde
como comprendido en el artículo 29 del vigente Re
glamento de la Orden, reformado por Decreto de
23 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 10 de 1958).
Madrid, 30 de octubre de 1962.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 509.)
EDICTOS
(430)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
tructor de la Ayudantía de Marina de Marín,
Hago saber : Que en este juzgado de mi cargo se
instruye el reglamentario expediente de hallazgo de
un ancla de hierro, tipo "Almirantazgo", la cual fué
hallada en la mar el día 22 del corriente por el va
por de pesca Pochola, en demora verdadera 155° con
la Isla de Sálvora, en un fondo de 150 metros, sien
do sus características las siguientes :
Abertura de los brazos : 1,90 metros.
Longitud de la caria : 3,10 metros.
Le falta el cepo y tiene un pequeño ramal de ca
dena, unido al arganeo, de 60 centímetros de lar
go, con un peso aproximado todo el conjunto de
dos mil quinientos kilogramos.
Lo que se hace público para general conocimiento,
por si alguna persona o Entidad puede acreditar la
propiedad de la misma, pudiendo dirigirse por es
crito a este juzgado o personarse en el mismo dentro
del plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin
que nadie acredite su propiedad se procederá a la
subasta pública de la misma.
Marín, 29 de octubre de 1962.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
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